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AÑO I I L MADRID.—LUNES 24 DE N O V I E M B R E DE 1884. NÜM. 37. 
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PRECIO DE SUSCRICIÓN. 
Madrid: trimestre Pesetas. 2,5U 
No se admiten suscriciones para provincias. R E V I S T A TAURINA. 
Toda la correspondencia se dirigirá al Administrador de LA LIDIA, calle del Arenal, nüm. 27, Madrid. 
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PRECIO PARA LA VENTA. 
Paquete de 25 números ordinarios, pe-
setas 2,5ü 
S U M A R I O . 
Nuestro dibujo.—/.«i nóminas de ayer.—J'atiiasias estadísticas, por 
Enrique Fcmándéz 'C'4nipano.-^íí/«rt carta , por Don Jerónimo.— 
Anuncios; - • ; • ' ' s :. 
i N U E b ' I R O D f f i U j O . 
«Juanijón.—Mozo caliente y esforzado, de 
quien dice Moratíoi quelyicdba á los toros puesto 
ú calta lío sobre otro honibre. Suponemos que este 
' último asar ía muieía ó capote para echarse el 
toro fu&raw ii <]'•«' seria tan bravo ó más que 
JuanQóii. Xo sab'ér&üs dónde hemos leído que era, 
íiaHeral de liuésca.» ;. 
-Én' ía-s Cinecís rprt:ci'dcii,les, del Toreo de JSeira, 
tonto I L , página aoü, esta inspirado nuestro cro-
mo' de húy, que esperamos será del agrado de 
nuestros favorecedores. 
L A S NÓMINAS DE A Y E R . 
Nuestro querido amigo é inteligente, 
colaborador D. José Pérez de Guzmán, 
ha tenido la atención de facilitarnos el si-
guiente curiosísimo documento, que nues-
tros lectores leerán seguramente con vivo 
interés: 
JSiomina Del Haber de foreros en 
¿a 2.a Corrida, execuiada en 12 Del pre-
sente mes De Septiembre De I8I¿¡.. 
PICADORES: 
Pedro Puyana, que trabajó solo por la 
mañana, há de haver 1000 
A ruego De Pedro Ftiyana 
LUCAS HERRERO. 
Antonio Herrera Cano, que trabajó por 
mañana y tarde, há de haver. 2000 
ANTONIO HERRERA CANO. 
, joaquin Zapata, por su haver De la tarde, 
há De haver 1000 
Reciví Por el interesado 
LLCAS HERRERO. 
Manuel Diaz, por idem 1000 
Po?namie¡ díaz 
ANTONIO HERRERA. QVNO, 
Julián Diaz, que estubo De i.a Reserva por 
mañana y'tarde, y salió á trabajar por 
haberse retirado por la mañana Pedro Pu-
yana, y por la tarde Joaquin Zapata, há 
De haver 800 
Recivy Aruego del ynteresao 
ANTONIO ARGUELLES. 
Ramón Fernandez, que estubo De 2.a re-
serva todo el dia há De haver 
Reciví 
200 
A ruego Del ifiteresado por nó saber firmar. 
LUCAS HERRERO. 
ESPADAS , 
Manuel Alonso, el Castellano, que trabajó 
en clase De primera espada, há De haver 3000 
MANUEL ALONSO. • 
Francisco Hernández, el Bolero, 2.rtidem, 
há De haver 
HERNÁNDEZ. 
MEDIA ESPADA 
Alonso Alarcon, alias el Pocho, por su 
haver De todo el dia 
1500 
Recivy por el ynteresado 
ANTONIO ARGUELLES. 
500 
BANDERILLEROS 
Domingo Del Corral, por su haver De 
todo el dia 400 
Recivi a ruego del Interesado 
FRANCISCO GARCÍA. 
Rámon Garcia encargado Deauxiliar á los 
Picadores y libertar Caballos 500 
RAMÓN GARCÍA. 
Silvestre Torres, há De haver. 400 
SILVESTRE TORRES. 
Juan Ramos 400 
JUAN RAMOS. 
Antonio Arguelles.. 400 
ANTONIO ARGUELLES. 
Juan Miranda 400 
Recivy Aruego del ymteresao 
ANTONIO ARGUELLES. 
Mariano Martinez 400 
MARIANO MARTÍNEZ. 
Cristóbal Diaz 300 
CRÍSTOBAL DÍAZ. 
Total Reales vellón 14.200 
Madrid 13 De Septiembre De 1814. 
VB.0 HORMAZAS. 
No son precisamente lumbreras del 
arte de aquellos tiempos los diestros que 
aparecen en la relación anterior; pero de 
todos modos, las comparaciones son, en 
este caso, curiosísimas y dignas de no-
tarse, sobre todo en lo q i^e atañe á los 
emolumentos que se asignan á los picado-
res, en general. 
Réstanos tan sólo dar al Sr. Pérez de 
Guzmán las gracias más expresivas por el 
servicio que ha prestado á los lectores de 
L A L I D I A , facilitándoles el conocimiento 
de una nómina, á todas luces curiosa é, 
interesante. 
L A L I D I A 
. VA£ 
L i l k J. F a l a c i a s J U A N I J O N P I C A N D O UN T O R O . Arenal, 27, Mitií 
LA L I D I A . 
FANTASÍAS ESTADÍSTICAS. 
Sr. Director de L A L I D I A . 
Muy señor mío y amigo: 
Conceptuando de más vivo interés para los lec-
tores de su popular periódico ciertos datos, quizá 
originales, referentes á las corridas de toros cele-
bradas en la Plaza de Madrid durante la última 
temporada, que las estadísticas corrientes que se 
refieren á los lances usuales que en la lidia de to-
ros ocurren, he creído que los aficionados y las 
personas que gustan de esta clase de trabajos verían 
con curiosidad é interés los siguientes apuntes que 
van á continuación, y que someto á la atención 
de V. y de sus suscritores: 
Desde el día 14 de Abril basta el 30 de Oclubre 
último, se han celebrado en nuestro circo taurino 
20 corridas de abono y 15 extraordinarias, que 
hacen un total de 35 entre buenas y malas, siendo, 
desde hace muchos años, la temporada en que más 
corridas se han dado. 
El número de toros que ha pisado, el redondel, 
es de 224, correspondiendo á las ganaderías si-
guientes: 
12 á la de Bañuelos. 
12 á la de Concha y Sierra. 
. 6 á la de Bartolomé Muñoz. 
21 á la de Miura. 
6 á la de José Gómez. 
16 á la de Veragua. 
12 á la de Félix Gómez. 
7 á la de Adalid. 
12 á la de González Nandín. 
11 á la de Surga. 
19 á la de Muruve. 
12 á la de Benjumea. 
9 á la de Tres-Palacios. 
6 á la de Rafael Molina. 
12 á la de Julio Laffitte. 
5 á la de Saltillo. 
6 á la del Conde de Patilla. 
9 á la de Anastasio Martín. 
3 á la de Carrasco. 
7 á la de Salas. 
6 á la de Núñez de Prado. 
6 á la de Mazpule. 
6 á la de Orozco García (antes Adalid). 
El coste aproximado de estos 224 toros se eleva 
á la suma de 219,900 pesetas. 
La cantidad recaudada para presenciar las 35 
corridas de toros, asciende, en números redondos, 
á un millón seisciaitas mil pesetas, que repartidas 
entre 420.000 espectadores, corresponden á cada 
uno, por término medio en cada corrida, tres pese-
tas y ochenta céutiruos. 
Suponiendo que de los 12.000 espectadores de 
una corrida 6.500 hayan tomado carruaje para ir á 
la Plaza y volver, y los 5.500 restantes hayan ido y 
vuelto á pié, resulta un beneficio para los ómnibus, 
coches y tranvías, de 356.250 pesetas, mientras los 
últimos han recorrido la friolera de setecientos se-
tenta mil kilómetros, ó sean, aproximadamente, 
154.000 leguas, correspondiendo á cada individuo 
cuatro kilómetros por corrida, ó sean 140 en la 
temporada. 
Cada persona de las que van y vuelven en óm-
nibus á la Plaza, ha gastado entre billete y carruaje, 
durante la temporada taurina, 185 pesetas y 50 
céntimos, por estar divertido durante 96 horas y 13 
minutos, tiempo que han tenido de duración las 
35 corridas de toros. Es decir, que cada minuto de 
corrida le ha costado treinta y dos céntimos de pe-
seta. 
En cambio las 5.500 personas que no han toma-
do carruaje alguno se han economizado la no des-
preciable cantidad de 288,750 pesetas, pero los ki 
lómetros que han recorrido representan 564 viajes 
por el ferrocarril entre Hendaya y Cádiz. 
Si se reparten las 96 horas y 13 minutos que ha 
durado la lidia de los 224 toros, vemos que á cada 
animalito ha correspondido 25 minutos de vida en 
la plaza, y que un ganadero puede obtener un pro-
ducto de 17.520.000 pesetas al año, suponiendo 
que cada media hora se lidiase un toro. 
La Empresa de la.Plazá de Toros ha recaudado 
aproximadamente cinco millo7ies y medio de reales 
en las corridas celebradas por su cuenta, que han 
sido 32, y los pagos satisfechos pueden calcularse 
de la manera siguiente : 
PESETAS. 
200 toros 200. 000 
Matadores . . . . . . 250.000 
Timbre móvil . . 
Billetaje y, carteles., . . . . . . . 
Personal. . . . . ... . . . . . . . . . 
Música y timbales. . . . . . . . . . 
Mulillas 
Contrata de caballos 55.000 
Puyas y banderillas. 5 • 5°° 
Arena y riego 2.500 
Imprevistos 25. coo 
32.000 
IO.000 
2.500 
5.000 
2.500 
TOTAL 590.000 
Esta cantidad, pagada hasta la recaudada, deja 
un beneficio de 785.000pesetas, de cuya suma hay 
que rebajar el arriendo de pastos, sueldo al Admi. 
¿istrador, escrituras y contratos, vaqueros y mayo-
rales , cabestraje, contribuciones, viajes, arriendo á 
la Diputación, etc., pudiendo calcularse el beneficio 
l íquido obtenido en más de un millón de reales. 
P ara esta cantidad ha contribuido cada especta-
dor con la suma de setenta céntimos de peseta. 
El número de caballos muertos asciende á 293, 
que, con los 219 toros muertos en plaza, arrojan 
uñ total de 512 viajes que han tenido que hacerlas 
mulillas, ó sean 256 cada tiro, representando una 
cantidad aproximada de seis mil metros cada tiro de 
muías y una cantidad igual ios mulilleros. 
Los banderilleros han clavado 68o;gares de ban 
derillas, ó sean 1.360 palos, y como cada uno tiene 
de longitud 74 centímetros (art. 26 del Reglamento), 
resulta que los toros se han llevado en el morri-
llo 1.006 metros y 40 centímetros de maderá. 
Si 4.000 espectadores en cada corrida han bebi-
do, un vaso de agua., resulta que al final de la tem 
porada se han consumido setenta mil cuartillos, que 
á 20 céntimos cada uno representan un total de 
catorce mil pesetas. 
iNo quiero indicar la cantidad que puede haberse 
invertido en vino por si me faltase papel para es 
tampar la cifra del gasto. 
Ha^ta aquí llegan mis apuntes, que podría hacer 
más amplios si no temiera abusar de la benevolencia 
de los lectores de LA LIDIA. 
Que éstos y V. vean en este modesto trabajo el 
deseo de complacerles que anima á su afectísimo 
amigo 
ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPANO. 
U N A C A R T A . 
Con verdadero rubor me decido á insertar la 
carta con que el Sr. Sánchez de Neira, queridísimo 
y antiguo amigo mío, me favorece en estos mo-
mentos. 
Sí pudiera aceptar como justos l,os elogios que 
el cariño ha arrancado al autor de E l Toreo, me 
enorgullecerían sobremanera, dimanando de quien 
es autoridad y guía de los buenos aficionados , por 
sus conocimientos, su talento y su erudición. 
Pero cuestión, por decirlo así, didáctica la que 
el Sr. Neira sanciona con su precioso voto, no es á 
mí á quien sus elogios van dirigidos, sino á los dies-
tros que me enseñaron la clasificación de los pases 
cambiados y preparados de pecho como derivados del 
verdadero pase de pecho obligado 6 forzado. 
Lo único que he hecho es exponer lo que apren-
dí para ilustración del público, reclamando previa-
mente la opinión de Neira, que me lisonjea en ex-
tremo sea igual á la mía. Reciba tan galante y buen 
amigo la expresión de mi gratitud y... nada más. 
Cartas como la que el Sr. Neira ha tenido la bon-
dad* de dirigirme, son lechos de Procusta para el 
que tiene que contestarlas. 
Aquí de la frase vulgar: véase la clase! 
« Sr. D. Jerónimo, 
Mi especial amigo: Apruebo, ratifico y confirmo 
una, dos y tres veces, y cuantas se consideren nece-
sarias , las exactísimas apreciaciones que, sóbfe los 
pases de pee1 o y sus derivados , hace V\ en su bien 
escrito aitículo, inserto en el número anterior de 
LA LIDIA. 
¿Y cómo no estar conforme, querido Peña y 
Goñi (se fué la pluma, y aunque descubra el pseu-
dónimo no tacho lo que escribo), si la opinión de V. 
es la verdad técnica del toreo clásico, que todos los 
inteligentes aceptan némine discrepa?ite? 
Agradeciendo sus benévolas frases, queda siem-
pre suyo constante amigo 
JOSÉ SÁNCHEZ DE NEIRA.»' 
Y del Sr. Sánchez de Neira servidor y amigo 
obligadísimo 
DON JERÓNIMO. 
Mariano Antón, apoderado de Hermosilla, ha 
ajustado para este aplaudido matador dos co-
rridas de toros, que se verificarán en Barcelo-
na en los dias 14 y 17 de Mayo del año próx imo. 
ANUNCIOS. 
V E N T A D E L A P L A Z A DE TOROS 
DE SANTANDER. 
De conformidad de los interesados y 
mandato judicial, se vende en pública su-
basta, que se verificará en este Juzgado dé 
primera instancia el día 22 de Diciembre 
próximo y hora de las once de su mañana, 
la Plaza de Toros, situada en la ciudad de 
Santander, con todas sus dependencias, te-
rrenos contiguos, huerta lindante á ella, 
casita y tejas vanas dentro de ésta, valuado 
todo en 170.905 pesetas. 
No se admite postura que no cubra las 
tres cuartas partes de su tasación. 
Santander 17 Noviembre 1884. 
BIBLIOGRAFÍA D E L A TAUROMAQUIA. 
1 C U E R N O S I 
LOS TOREROS DE ANTAÑO Y LOS DE OGAÑO. 
MADRID: Imprenta de José M. Ducazcal Plaza de Isabel II, 6. 
